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Telab dllakukan penelltlan dl Fakul~s. Kedokteran 
Hewan Unlversltas Alrlangga Surabaya yang dllaksanakan pada 
tanggal 22 Mel 1989 sampal 30 Jul1 1989. 
Tujuan dart penel1tian ini untuk mengetabui pengarub 
pemberian manure ayam dalam ransum ltlk terhadap laju per­
tumbuhan dan. biometritubuh ltik Mojosani betlna pada • 
periode grower. Untuk. tujuan tersebut telah d1gunakan 
sejumlah 28 ekor ltik Mojosar1 betina, berumur 2 bulan 
3 minggu. 
Ransum perlakuan yang digunakan ada empat maoam, yang 
masing-masing mengandung manure ayam sebesar 5% • iO% dan 
15% serta ransum kontrol tanpa manure ayam. Pemberlan pakan 
dan minum seoara ad libitum. 
Ranoangan percobaan yang dipakal adalah Banoangan Acak 
Lengkap dengan empat perlakuan dan tujuh ulangan. Tiap-tiap 
itlk seoara aeak .dimasukkan dalam kandang sistem baterai. 
Basil' yang dlperoleb setelah dilakukan penghitungan 
seeara statistik menunjukkan bahwa laju. pertumbuhan dan 
biometri tubuh it1k yang meliputi panjang tubUl1. 11ngkar 
dada, lingkar peX'Ut dan l.ingltar paba .dari i tik yang meo­
dapat ransum dengan campuran manure ayam sebesar 5% , 10% • 
15% tldak berbeda nyata dengan ltik yang mendapat ransum 
tanpa manure ayam (p> 0,05). 
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